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F n n q a » 
©ftítlll 
D E L A P I O V M C I A DE L E O I 
f.:;.í 
F f t B T K O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M •( RXY Don M i a ñ o XIII 
W . D. Q.), S. M. ta RBMA Dota 
VíctorU B«8Mta f SS. AA. RR. «I 
Plteclp* j a Aitwim • tntaitM, coa-
ttitoa chi n o M U mt n Importante 
Da Usa) MMÍlclo «abilM tai 
taait jwrsoaM 4* la Aagwta Raal 
Fwrilia. 
tBiutU «lidia»dadieiamkrt4a 1919) 
FERROCARRILES 
Con f í t haSde l sclual ae dictó 
por este Gobierno civil, la ilgulente 
providencia: 
«El tren núm. 1.401, de la Compa-
ñía d<l Norte, chocó de coatado con 
Material apartado en lai vfaa de la 
ei tadón de León, el día 16 de no-
Vhmbre de 1918, 
Del expediente Initruldo por la 
pilimra División de Prrrocarrilea, 
deduce ésta icipcniebllldad para la 
Compañía y propone te la Imponga 
la malta de 850 pesetas. 
Pedido Informe > la Comisión pro-
vincial, ésta lo emite en el sentido 
de que procede la Imposición de la 
mulla propuesta por la División. 
Del examen del expediente se de-
duce que el accidente fué debido a 
que por el msqoInlttB del «fétido 
tren núm. 1.401, se Irfrlrgló elRe-
glemento de maquinistas y fogone-
ros y el art. 77 del Reglamento para 
la ejecución de IR ley ae Policía de 
Ferrocarriles de 8 de septiembre de 
1878; Infringiéndose también por el 
Jefe de estoclón lo dispuesto en el 
Reglamento general pmra la circula-
ción de trenes por vía única, siendo, 
por tanto, la falta o descuido de es-
tos agentes la causa del referido 
accidente. No pudlendo las Compa-
fllai evitar que sus empleados dejen 
en ciertos momentos de cumplir los 
Reglamentos y disposiciones dadas 
para la buena explokclón de las l i -
neas, no debe exlgiraelas en todos 
los casos resposebllldad por las fal-
tas de sus agentes, de conformidad 
con lo dispuesto en la Real orden 
de 22 de abril de 1908; siendo en el 
caso de que se trata el descuido o 
falta de los agentes mencionados, la 
causa del accidente. 
Por lo expuesto, y de conformidad 
con el Ir.forme emitido por la Jefa-
tura de Obras Públicas, he resuelto 
qae no procede Imponer multa algu-
na a la CompaMa de los Ferrocarri-
les del Norte por este motivo. > 
Y cumpliendo lo dispuesto en la 
Real orden de 8 de junio de 1817, 
ha acordado se pub Ique dicha reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia 
León S de diciembre de 1919. 
H Gobaraador, 
Eduardo Rosón 
Con fecha 5 del actual te dictó 
por este Gobierno civil, la stgaiente 
providencia: 
< Vlito el expediente Instruido por 
ta 1 * División Técnica y Adminis-
trativa de Ferrocarriles, con motivo 
del choque del tren 421 con una 
máquina aislada en la estación de 
El Burgo Ranero el día 8 de marzo 
próximo pasado, y proponiendo por 
esta causa una multa de 500 pese-
tas a la Compañía de los Perroca-
nlles de Norte de España; 
La Compañía, dando sus descar-
gos, manifiesta que siendo la res-
ponsabilidad exclusiva de sus agen-
tes sobre dicha accidente, no oebe 
hacerse extensiva a la Compañía, de 
conformidad con la Real orden de 
22 de abril de 1908, aclaratoria ala 
del 2 de enero del mismo sflo, en la 
que se determina que no siempre 
debe entenderse que por todas las 
faltas cometidas en el ssrviclo por 
los empleados, (hayan de ser pre-
cisamente penadas las Compañías 
respectivas de sus faltas y descui-
dos, y espera se la dispense de la 
proposición de la multa; pasado este 
expediente a Informe de la Comi-
sión provincial, ésta lo emite en el 
sentido de que procede la Imposi-
ción de la multa propuesta por la 
1.a División de Ferrocarriles de SCO 
pesetas, h i resuello, de conformi-
dad con lo expuesto por la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Nor-
te de España y con la nota de pro-
puesta de la Jefatura de Obras pú 
bllcas, que no procede imponer 
multa alguna a dlchu Compcñia.» 
Y cumpliendo ¡o dispuesto en la 
Real orden de 8 de junio de 1917, 
he acordado se publique dlchi reso- • 
luclón en el BOLETÍN OFICIAL de la, 
provincia. ' 
León 5 de diciembre de 1919. 
El Gobaraador, 
Eduardo Rosón 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLAOOLID 
Secretaria de gobierno 
La Sala de gobierno ha acorda-
do los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
En el partido de Astorga 
Fiscal del mismo, D. Magín G. 
Rcvlllo Fuertes. 
En el partido de La Bañcza Lo que se anuncia a los efectos 
Fiscal suplente de Urdíales del de lareg'a 8.' del art. 5.° de la Ley 
Páramo. D. Ulplano del Pozo Cas- | de 5 ag0>to de I907 
tellanos. 
En el partido de León 
Pisca! sapiente de Gradcfcs, don 
Miguel Perreras Juanes. 
Valladolld 26 de diciembre de 1919. 
P. A. de la S. de G.: El Secretario 
de gobierno, Jesús de Lezcano. 
Diputación provincial de León 
RESUMEN GENERAL del presunuesto extraordinario para el rjerciclo 
de 1919-20, aprobado por la Excma. Diputación en sesión da 24 de 
octubre úlllmo, y que s« Inswta en este periódico oficial n los efectos 
de los arifculos 17 y 18 del Real decreto de 3 de mayo de 1892. 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS 
Capitu- Arttcu-
Unlco Repariimlento entre los pueblos . 
Total general de ingresos.. 
Pesetas Cis 
241.904 42 
TOTAL 
Pesetas Cts 
241.904 42 
241.904 42 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS 
2.° 
a 
5. " 
4." 
> 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
11 0 
12. ° 
13. ° 
1.° 
I.0 
4.° 
5.° 
1. ° 
2. ° 
4. ° 
5. ° 
I.0 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Gastos de la Diputación. 
Quintas..-. 
Elecciones. 
Reparación y conservación de ca-
minos 
Pensiones 
Deudas reconocidas y censos 
Atenciones generales de benefi-
cencia 
Hospitales 
Cases d» Expósitos 
Casas de Maternidad 
Cárceles 
Imprevistos.... 
Obras diversas 
Otros gistos... 
Obligaciones de presupuestes ce 
nados 
2.«92 35 
2.229 05 
208 30 
922 80 
2.000 > 
60.102 51 
12.000 
11.000 
40.536 70; 
2C00 
SOCO 
2.000 > 
8.467 55 
72 í 80 
2.692 35 
2.437 35 
922 80 
62.102 51 
65 536 70 
3.000 » 
2.000 » 
8,467 65 
72! 80 
29.458 60 29 438 60 
Total general de gastos 1 177.319 76 
RESUMEN « K X E U 1 L 
Total general de ingresos.. 
Idem idem de gastos.. • 
Diferencia por sobrante.. 
241.904 12 
177.319 76 
64.584 66 
En León a 24 de octubre de 1919.—El Presidente, Jz'.ie F. y Fernán-
dez. 
H 
v 
í ' 
i 
i 'vi 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León, 
Habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, el Sr. Qobemador ha decretado que dentro 'del plazo de diez días, 
a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por Ututos de propiedad y pertenencias qut 
abalo también se detallan; en la Inteligencia que, transcurrido el plazo sin haberlo efectuado, o sin nombrar representante en la capital para comunicár-
selo personalmente, se declararán fenecidos los expedientes respectivos, en cumplimiento del art. 55 del Reglamento de Mlneria Vigente: 
Nümero 
del expe-
diente 
t 
7.226 
6.668 
5 995 
5.919 
5919 bit 
5.776 
6.797 
6.77S 
6.876 
7.228 
0 5S3 
6.595 
•.S04 
7.205 
7.0P8 
7.155 
6.607 
7.038 
6.521 
6.504 
6.409 
6.898 
6.885 
6 895 
• 894 
6 887 
6 69! 
7.166 
7 079 
6.454 
7 02! 
7.099 
6.549 
6.895 
7.388 
7.096 
5.411 
7.214 
7.2¡5 
7.160 
6.8í!9 
6.847 
6.726 
7.233 
7.191 
7.254 
6.007 
6.782 
7.3S6 
7.094 
7.362 
6.458 
6.9)4 
7.135 
7.574 
7.375 
6.523 
6.589 
6.947 
e.ra 
C 342 
7.307 
6.854 
7.343 
7.344 
7.C91 
0.639 
7.181 
6.649 
6 650 
7.187 
Nombre de las minas 
2 
Mineral 
Matuta 
Soledad 
Perdiz Paridla. 
Fortuna 
Fortunas.".... 
Santander 
Laurita 
Sutana 
Mercedes 
Ampliación a Regina.-
Angeles • 
Bmusara 
Mergirlta 
Acacia 
Eurtka 
Emilin 
Aira Belia 
Andaluza 
Prevltlún 
Suerte 
Chacona 
Adela 
Concepción (La) 
Evella 
María 
Marina 
(¿Macla 2.a 
Vlcta 
Bv¿lla 2." 
Mercedes 
Paz 
Malla-Rosarlo.. • 
Nueaira Se flora del Per' 
petuo Socorro. . . . . . 
Fernandlto 
Biperanzs 
Descuiiiada 
Campana 
Cem. hita 
Leonesa 
Rosarlo 
Garda 
Luisa 
liabilina 
Apóstol Santiago 
Gaülne (La) 
Herminia 
Lov.-gandra 
Marlu dsl Pilar 
Ampl. a Marta &&\ Pitar 
No ! i has fijado 
Wl'son 
EiVlra 
Aígi ie 
S^nta Pauia 
1.11 Ampliación a Angus 
tías Enetilna 
2.a Idem a Idtm ¡ú&w., 
Ce!»a 
Fracaso (SI) 
Ffficssr 2.° 
Dtniatta a Baíbuena... 
Mamlila 
Praviana (Le) 
Recuperada (La) 
Soñar 1.» 
Idem 2." 
Celeiilna.. , 
Demasía a Felisa 
Segunda 
Sorda (Demasía a La).. 
Idem (2.* Idem a La) . . . 
Vidal 
Antimonio 
Azogoe. 
Cobi 
Piorno 
Hli 
Huí 
Superficie 
Hectáreas 
4 
12 
20 
8 
8 
8 
20 
5 
10 
24 
9 
50 
18 
34 
27 
10 
60 
20 
16 
30 
50 
20 
70 
82 
34 
48 
42 
160 
30 
42 
19 
37 
18 
45 
221 
18 
96 
40 
80 
9 
20 
12 
28 
45 
15 
20 
24 
22 
12 
36 
65 
8 
15 
16 
60 
70 
35 
30 
60 
99 
2.2074 
32 
11 
30 
263 
65 
184 
0,775 
14 
0,62 
0,37 
177 
Ayuntamiento 
5 
Barrios de Luna.. 
Idem 
Boca de Muérgano.. 
Salemón 
Idem 
Idem 
Barjas 
Erclna (La) 
Lincura < 
Idem 
Castrlllo de Cabrera 
Por.f «rrada 
Idem 
Balboa 
Bujas 
Bollar 
Idem 
Brazuelo 
Candín • 
Castrlllo de Cabrer 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Gorullón 
Idem 
Folgoso 
Láncsra 
6 
D. José Lorenzann 
> Adaiberto Matrona.... 
> Gregorio Domínguez.. 
> UiplanoCuena. 
Idem 
D. EnriqueMuftoz. 
Augusto Martínez... . . 
Mollnaseca 
O encía 
Las Omaflas 
Pdradaseca 
Peranzanes 
Pontiriida 
Idem 
Idem 
Prlaranza del Bierzo 
Pueb.a do Llllo 
Qjlmana del Castillo 
R b ¡nal del Camino. 
S. BiU-bin Valdaezs 
Rab.nal del Camino. 
S. Esteban Valduíza 
Santa Coiomba... 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Vegamlán 
Vega de Valcarce. 
Idem 
Leandro O rela 
Manuel Fernández. • • 
Mi arlo Martínez 
Baitasai Villa 
Bautista Orddilez.... 
Leopoldo de Mata. • • 
Máximo Brommes.... 
Idem 
D. Brindis Suárez 
> Augai toMart ínez. . . . 
> José Morales 
> Florentino Rodríguez.. 
> Páblo Fernández 
» Pedro Garda 
> Leopoldo de Mata. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Av¿!lno Méndez 
Juné F^rnándtz 
Leopoldo de Mata . . . . 
David Sarmiento 
Benito Hir re ros . . . . . . 
Manuel Alvarez. 
VlllafrancadelBIerzo 
Idem 
Vlllsgatón 
Idem 
Idem 
Alvares 
Idem 
Idem 
Barrios de Luna.. 
Bollar 
Idem 
liem 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Luii Luengo 
Fernando Conde. • . 
Gdb.i«l Suér.-z 
LiSiirdo M:r l l i iez . . . 
Manuel Pérez 
Pedro Alonso 
Idem 
D. Joequlu Bernardo. • . 
> S:gundo Garc í a . . . . 
> Corlo» Gut iérrez . . . 
> Fiorenlino A Varez . 
> Totiblo Martínez.... 
> Juan d i la Torre. . . . 
» Toribio Marlfnrz..... 
> Manual V ga 
> Jí i i i i Mariinez 
Idem 
D. José Chamorro 
Idern 
D. Franchco Gi rc l i . . . 
> Lucas Farnaniez.... 
> Salvador Fernández.. 
• Btrnardlno Fernández. 
llam 
O. Joaquín Martínez 
> Juan de la Torre, 
Idem 
D. Gabriel Gmzáiez 
> Mariano Alonso 
> Balblno Prieto 
> León Alonso 
> Juan Angsl Iza. 
Papel de r»ÍBtegre: 
Vecindad 
La Magdalena. 
León 
Besande 
CerVcra (Falencia) 
Idem 
Camargo(Santdr.) 
Vezdemsrbán (Za 
mora) 
Scbrepelia 
Láncara 
La Magdalena.... 
Ollonltgo(Ovledo) 
Moreda (Idem). 
La Baíleza 
Astorga 
Idem 
Quíntela deBalboa 
Vlilafranca 
Oceja 
Po'a de Gordón.. 
La Silva 
Vega Esplnareda 
La B.fltza 
Idem 
htem 
Hem 
Idem 
S. M'guel Dueñas 
C o ' i n t o . . . . . 
La Bafleza 
Toral de los Vados 
Carneros 
Aralla 
Attorga. . . . 
Vfgo 
Rloseco de Tapia 
San Sebastián. . . . 
Bimbibre 
Cljtlerna 
Idem 
Ovlrdo 
Porfírrada 
Oviedo 
Vlliamtca 
Midrld 
Tremor de Abajo • 
Madrid 
Pooferrada 
Asió ga 
Idem 
Pórtala 
Idim 
Bilbao 
Idem. 
VlILfranca. 
Cacábalos 
Idem 
Aslorg i . . . 
Tr«mur de Abajo 
Hem . . 
VízdemarbáníZ.") 
León. . . . . 
Bamblbre 
La Robla. 
Lemona (Vizcaya) 
Idem Idtm (Idem) 
D. AitonloVIda! 
Francisco Alvarez 
Hieulorlo SSiichaz 
Hllarlno Alonso... 
Idem 
O. Antonio Vidal 
Madrid. 
Bofiar 
La MigJa'ena... 
Bañar 
Idem 
Madrid 
Por titula 
Pesetai 
_ 8 _ 
ICO 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
1P0 
100 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
100 
tgo 
100 
ICO 
ICO 
100 
ICO 
too 
100 
1CU 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
103 
100 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
ioo 
100 
100 
100 
103 
100 
ICO 
100 
100 
Por perte-
nencia* 
Pesetas 
9 
30,CO 
50.00 
20 00 
20,00 
20,ro 
50 00 
15 00 
25 00 
60 00 
22,50 
75 C0 
45 00 
85,C0 
67.50 
25,00 
60 00 
20,00 
1600 
30,C0 
50,00 
20,00 
70 00 
82,00 
54 00 
48.00 
42.CO 
160,00 
30 00 
42,00 
19.00 
37,00 
18,00 
43 CO 
221,00 
18 00 
96 00 
40 00 
80,00 
9,1,0 
20.00 
jaco 
28 00 
45 00 
15 00 
20 00 
24 00 
22 0(1 
!5,Ü0 
36 00 
65,00 
15,00 
1500 
¡6 00 
60,00 
70 00 
35 00 
30,00 
6) 00 
99,C0 
15 00 
32,00 
15,00 
5!J.0O 
266,00 
65.C0 
184,00 
15,00 
¡5,00 
15 00 
15,00 
177 00 
Timbra 
múvilea 
10 
0,30 
0,30 
030 
0.50 
0.3O 
0,30 
0 3 0 
0,30 
030 
0,30 
030 
030 
0,30 
0,30 
030 
0,30 
0.30 
030 
030 
030 
0.30 
030 
030 
030 
030 
0,30 
030 
0.30 
030 
030 
030 
0,30 
030 
030 
0,30 
030 
0,30 
030 
050 
030 
030 
0.30 
050 
0 30 
0,30 
0 50 
030 
030 
0.30 
0,30 
0,30 
0 30 
0,50 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0.30 
0.30 
0,30 
0,30 
0,30 
0.30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
2 
7C6I 
7.767 
7.386 
6.899 
6.160 
7.190 
7. M9 
7 053 
7.171 
8 870 
7.135 
7.J34 
7.263 
7.119 
7.105 
7.275 
7.343 
7.335 
7.220 
6.610 
7.365 
7.150 
7-179 
6 39¡ 
7 073 
7-072 
7.028 
7 04Ü 
6 930 
6 m 
6 968 
7.306 
6.774 
7.336 
7.C60 
6 915 
7.373 
6 993 
6 .9 i l 
6 807 
e s^a 
7 277 
6.5i2 
7.545 
E. Joié iHulla.. 
Favorita (Dmasfa. a La) 
Aquilina 
Merced*! (Amp. a) . . . 
Angeltta (Di(a. a l * ) . . . 
Dolcret (Osh a) 
Malla de laa N'evei . . . . 
Saturnina 
Baidoirera (Ot(a. a ) . . . . 
Laurc (Orla, a) 
Nicanor 2 ° 
Nicanor (Dila. a) 
Anacleta 
Armonía 
Do» A 1)1001 
Laureano 
Merayo 
Mt Nígra 
3.* Tnmailta 
Jo«é Fernanda (2 • d.»). 
Perdida (La) 
OMalla 
Ooioret 
Perdida (LE) 
Aurora 2.a 
N'-VadaCL») , 
Purlta 2 • 
Salomé 
Ventana 
Laurel (Demasía a). 
FerrandltaS.*.. . . . 
L i Qlta 
Mí) j r (Ls) 
Olvidada ( I .* demasía a) 
Tres Amigos 
Marina 2 * 
Baflar 3.» 
Clrlnca 
Joíé 
Pepín . . . 
Unión (La) 
Soleiau 
Argjstlat Eütdinn. 
Dolores 
12 ¡Burtín 
5 1325 Cabrlllanes 
7 i Carrocera 
12 Clitlema 
0,757792 Idrm 
0 7594 lldem 
35 Idem 
20 Idem 
7.9581 Fabero 
8,3368 Idem 
15 Idem 
10,1410 Idem 
130 Folgoso 
24 Idem 
13 Idem 
25 Idem 
14 Idem 
88 Idem 
138 Idem 
3.17 Páramo de! SU... 
10 Id«m 
26 Prado de la Quzpefla 
12 Puebla de Ll l io . . 
< Rlello 
16 San Emiliano.... 
18 Idem 
9 Idem 
75 Idem 
46 Idem 
2 3115 Soto y A r a l o . . . 
16 Toreno 
22 llem 
150 Idem 
15.8039 Idem 
Substaacias 
salinas... 
295 
20 
217 
8 
166 
6 
21 
27 
90 
Valdelugueros... 
Valdesamarlo 
La Vecllla 
Vcgamlín 
Idem 
Idem 
Idem 
Vtgiquemada. • . . 
Vlhufrancadel Blerzo 
6 
D. Luis Miguel 
> Eduardo Fernández. . . . 
> Bernardo Garda 
• Félix Vaibuena 
> Antonio de Urlaite 
> Bernardo Suárez 
> Francisco Gutiérrez. . . . 
> SaturninoAchucarro... 
> Segundo Gírela 
> A.varo López 
> Joié García Panizo— 
Idem 
D. Antonio-Alonso 
> Antonio Garda 
> Angsl Otero 
> Laureano Merayo 
Idem 
D. Emilio F. Castillo , 
> Victorino Luenga 
> José Vázquez 
• lildro Amigo 
> Francisco Gutiérrez.. . . 
> Pedro Rodríguez 
> Stgtindu G írela 
> Fr.nclico Berclano.... 
Idem 
Idem 
D. Ell^s G Lorenzsna — 
Manuel G Lorenzana.. 
Valeriano Suárez 
AVsIno Méndez 
Baiblíio Prieto 
Avallno Méndez.., 
Constantino Tato.. 
Burdn.... 
Pledrafita, 
León . . . . 
Sabero... 
Guecho (Vizcaya) 
Madrid 
Robledo 
Clstlerna 
Madrid 
Vcgi Esplnareda. 
Ponferrada 
Idem 
B.mblbre. 
Foigoso 
León 
t i Ribera Fo'goso 
Idem. 
L i Granja 
Altor g i 
Cacabelos 
Valdeprado 
Robledo , 
Mem 
Msdrld 
Sm Emiliano..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hjergas ds Babia 
Sta. Marina (Ov ") 
S. Miguel Dutñat 
> Joié Calvin 
> Manuel Rallán 
> Juan Angel Iza 
> David F.oraz 
> AVeiIno Méndez 
> Jejéi Alonso 
> Fnrclaco Rodríguez... 
> Ma itmo A Vi'.rez 
> Bernardlno Fernández.. 
Bembibra.. 
Miguel Du.rñis 
V H l a d e q u l n t 
(Orense) 
Orense 
Astorga 
Lemona (Vizcaya) 
Santas Martas 
San Miguel . . . 
Boflar 
Astorga 
Otero de Curueñc 
Cacabslos 
Valderrueda > Isaías Valderrábsno... Itero Seco (Palc») 
8 
100 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
10O 
100 
100 
100 
too 
ICO 
100 
ICO 
100 
100 
ICO 
too 
100 
100 
100 
9 
15,00 
15,00 
1500 
15,00 
15,00 
15,00 
55 00 
20,00 
15 00 
1500 
15 00 
15,00 
130,00 
24 00 
1500 
25,00 
1500 
88 03 
138 00 
15 00 
15 03 
26 00 
15 00 
15 00 
16,00 
18 00 
15 00 
75,00 
4600 
15,00 
16 C0 
22,00 
150,00 
16,00 
293 00 
20.00 
217C0 
1500 
166 00 
15,00 
21, C0 
27 00 
90,00 
15,00 
10 
0,30 
0,30 
0,50 
030 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
030 
0,30 
030 
0,30. 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0 50 
0,30 
0,30 
030 
0,30 
0,30 
030 
0,30 
0,30 
0,30 
0,3Q 
030 
0,30 
0,30 
030 
0.30 
0 3 0 
0,30 
030 
León 18 de diciembre de 1919.—El Ingeniero J. fs, A. de La Rosa, 
Don Faderico l.iarragulrre Jlménaz, 
Sscreterlo ¿.e la Audiencia pro-
Vi.iclpi cfc León. 
d i . ' fice: Que constituida la Jun-
ta de g.blerfio i a esta Audiencia 
con (¡rreg'O a lo q te previene el 
articulri33 da !.'• luy da Jurado, se 
precedió en audiencia púbücs al 
sortro IWIÍ la f ormación de las lis-
tas dtfinltivai da los jurndos que 
han i * «ctuur y conocar dalsi c<m-
sos ,1^ su competanclit, duranU el 
prixiim üñ .i da 1320, queiisnáo f.ir-
midas tinto ka «le cabezas de fa-
mili;! COIÜO ¡KS da capacidades, con 
les Individuos que por partidos ju 
dicúi .rs .•; cofitii'irnción se expresa: 
Partido judicial ale Astorga 
Cabezas de familia y vecindad 
D. JciéPemndonas Franco, da San-
üagom'lius 
D. Tomás Blanco Mcrtinez, de Ar-
rnellade 
O, Manual González Martínez, da 
Palüzuelo 
S-ir.lltgíi Alonso, de Cuavas 
(Valácrrej) 
F'aficisco Calvo, ds Val ¿ i San 
í.'.ireüzo 
D, Ang;l Tejcdcde VMsgifin 
D. A .cirés Frílíe, da Brafiueicis 
O. P ádd» Csbtzas, de Sueros 
D. A'. gí! Pozo, de Villaobl ;po 
D. Jnsé Cubezs», de Vlioria 
D. M rcii:! Garda Guerrero, de AJ-
forgü 
O Manuel Crespo, de M, 
D, !s-;sClo A V<irez, de B;r,,;v:dej 
D. 
D. 
, Cesáreo. Diez, de Id. 
Antonio González, de Id. 
, Jerónimo Fernández, de Prado-
rrey 
Bernardo Garda, Carrizo 
Francisco Girda, de Murías 
(Cattrlilo) 
Antonio Natal, de Hospital do 
Orbig) 
Diego Fíórsz, de Id. 
Eugenio Puertas, d» Bohán 
Julián Simón, de Chana 
Dlanhi» Abijo, de Prlaranza 
ds la Valducrna 
Basillr. Ordá i , de VHUvIclosa 
Julián G.inziltz, de Vtga 
Andrés Blanco, da Furreras 
Benito Fernández de La Ma-
Pedro Alonso, de San Román 
(Si n Justo) 
Miguel Cbana, i i Villar de 
Ciervos 
Gregorio Martínez, de Sta, Ma-
ríiia á \ Roy 
Nicolás Martínez, de Morales 
Lázaro Arlas, de Corporales 
Angel Martínez, de C w a l 
Manuel Santiago, de Val de San 
Lorenzo 
P.;riro Cabezas, de Rrquejo y 
Corüs 
Manuel Rodríguez, de Villarejo 
Cándido Martínez, de Villar** 
Isidoro Fernandez, de Sin Feliz 
Manuel Vega, de Astorga 
Evaristo A'.Varez Garda, de An-
toflán 
Emilio Blanco, de BenaVld» 
D. Andrés Garda, de Qulntanllla 
dei Monte 
D. Domingo Martínez, de Comba-
rros 
D. Faustlso Alcoba Garda, de VI-
llaniieva de Carrizo 
D. Marcelino Alonso Salvadores, de 
ValdtVlejas 
D. Aquí ino Domínguez, de Hospital 
de Orblgo 
D. Attdrés Campano, de Lucillo 
D. Andrét Prieto, de Flllel 
D. Nicanor Fiórez, de Luy?go 
D. Francisco Garda, de Mag 'Z 
D. Domii go Garda, de BenaVld2S 
D. M ü í o Rodríguez, dn Prada 
D. Francisco Abitl, de San Jutto 
D. Antonio Ct<:ro, de SJH Ramán 
D. Pedro Martínez, de Santa Mari-
na (S iuta Colemba) 
D. M.-ircílino AlVarez.da Santa Ma-
rina í t ! Rey 
D. EMtbar, Otero, daSsntlcgjmlHas 
| D. Francisco la Fuente, de Val-
(¡espino 
! D. Constantino González, de Arma-
1 Hada 
D. M inuel Garda Luengo, de Val-
tíi-rrey 
D. G:ibri»i Sm Martin, de Val de 
Ssn Lorenzo 
D. Antonio Fernández, de BenaVl 
des 
D. Manuel Fernández de Brazuelo 
D. Bernardlno González, da Ca-
rrizo 
D. Antonio Alfonso, de Flllel 
D. Mariano Mnrtlnez, de Id. 
D. Méxlmlno AlVerez, de Llamas 
D. Pedro Diez, de Soltemos 
D. Vicente Garda, de Bsnütnarla* 
D. Santiago Mayo, do Paladosmll 
D. Juan Alonso, de And flucla 
D. Justo González, ds S m Román 
D. Baltasar B irrallo, de Santa Ma-
rina de! R;y 
D. MüBuel Pérez, ií« Santliigomllla» 
D. Andrés Martínez, de Va: de San 
Lorenzo 
D. Juan Alonso, f'e Nl'.toso 
D. jo„é Fernández, :le Smros 
D. Ar.gsl Cabezas, clu Moral 
D. SíVerhio Gjnzíiiez, de Aitorg» 
D. Román Cruspo. Mem 
D. Fé U Csnión, ds Qrlntanllia del 
Vale 
D. Alonso Maüo, de Anloñán 
D. José Prieto, áft Qal?;tii¡li¡a (Bra-
zuelo) 
D. Antonio Péfez, d i Hoapltai de 
Orblgo 
D.José Busins'.'itgci Praiera, d». 
Busmadtego 
D. Jacinto Miñambres, de Pobladu-
ra (Lucillo) 
D. Pedro Abel», de P.-laranza de la 
VaMu'irna 
D. NicasL Fernández, do Absno ds 
Ceptida 
D. José Alonso, de Fonccb^dón 
D. Manuel Alomo, de Santa Colem-
ba de Somoza 
D. Jo«é Mallo, de Santa Msrii;;; del 
Rey 
D. Cipriano Martínez, de Pledrüsal-
bas 
D. Prsndfco Sanilsgo, de Val da 
San Lorenzo 
\ 
i . 
i 
¡í'i 
^ Nlcailo Qí rc t a . JeCn l íb ro t 
D . Roqne Aivjrer Oonzález, de Brl-
6 . filas Martínez, de Vlllareip 
D; Franclico Fernández, de Sin Fe-
liz 
D . SetwitMn Crespo, de Aitcrga 
D . Démato Cuervo, de Mem 
D . Benito Olea González, de Anto-
- Mn 
D . Francitco Garda, de Benavlde* 
O. Franclico García, de Combarros 
D . Melchor A orno, de Valdevielas 
O . José Cabeza, de Hospital de Or-
blgo 
O . Cemllo Puente, de Bolaán 
O, Rosendo Abajo, de Tabuyo 
D . Tomás Gírela, de Zacos 
D . Pedro Pértz .de Quintana del 
CsttIllQ 
V . Francisco Prieto, de Vlforcos 
D . Valentín Cuervo, de San Justo 
D . José PO'OÍ, de Turlenzo 
D . M guel Fernández, de Santa Ma-
rina del Rey 
D . Antonio Pérez, de Santlagomltlas 
t>. Eulogio Arles, do Corpotalea 
D . Juan Fernández, da Gebllanes 
D . Pedro Martínez, de Cublllas 
D . Francisco Qeljo, de Val de San 
Lorenzo 
D . Anastasio Alvartz, de Castrlllo 
(VlllarntgH) 
D Gregorio Fernández, de Estéba-
nez 
D . Apolinar del Corral, de Villares 
D . Fermín Robles, de Astcrga 
D . José Rodríguez, de >dem 
D. Leoncio Carro, de BenaVides 
D . Atanatlo Mallo, de AntoMn 
D . Joaquín Garda, de Carneros 
D . Casimiro Vlllada, de Hospital de 
Grbtgo 
D . Julián Cifuentet, de Flllel 
O . Baldamero Marín, de Villalibre 
D , Isidoro Piisto, de Magaz 
D . Pedro Msgsz, de Quintana del 
Castillo 
D . Pedro Moyo, de ArgaRoso 
D , Angel González, de Ssnta C e 
lomba de Somoza 
D . Benito Rancello, de Sardonedo 
D . Pedro Olero, de Santlagomlllat 
D . Aquilino Artas, de Bslllo 
D . Justo Pérez, de Amellada 
D . Juan de ¡a Cruz, de Val de San 
Lorenzo 
D . Manuel Plrabarro, de Brafluelaa 
D . Bernardo Fernándtz, da Sueros 
D . Francitco López, de Villoría 
D . Manuel Gallego, de Veguellina 
D . Domli go Domínguez, de Santl-
báñez 
D. Manuel Parúo, de Astorga 
D . Manuel Cfbrms, de BenaVldes 
D . Antonio García, de Id. 
D . Esteban Cerro, de Combarros 
D . Domlr go Avarez, de Carrizo 
D . Rafael Iglesias, de Astorga 
O. Semísgy Pérez, de Idem 
D. Ptb'o Cantón, de Antoflán 
D. Juan Feircro, de Qulntenllla del 
V8l!e * r, ^ 
D . Eustblo Garda, ¿e BenaVldes 
D . Francisco de la Puente, de Cas-
trl lo de !cs Polvazares 
O, Anlolln Martínez, de Hospital 
de OrWgo 
D . Hermenegildo Arce, de Flllel 
D . Lorenzo Puente, de Lucillo 
D . Miguel Fuerte, de Priaranza 
D . Manuel Diez, de L'amas 
£>. Emilio Garda, da Magsz 
D . Balblno Cabeza, de VlllanueVa 
(Quintan» del Castillo) 
O. Jerónimo Morán, de Preda 
D . Francisco Alonso, de San Juste 
D Bsrtolomé González, de Celada 
D . Santiago A'onio, de Santa Mari 
ra M Rey 
D. Tomás Alvarez, da Idem 
. D. Gabriel Celada, da Santligoml-
- Iba j , 
D . Manuel Perandbnes, de Idem 
D. Félix Jiménez, de Armellada 
: D. Antonio Cavero, de Carral 
: D. Francisco Aguado, de Val de San 
i Lorenzo 
! D. Loierzo González, de Idem , 
!' D. Manuel Martínez, ds Vllarejo 
D . Fernando Maitlmz, de Villana 
D . José Mielgo, de San Feliz 
D . Alejo Seco, de Aitorga 
] D, Felipe Carro, de Idem -
!
D. Alejandre Fernández, de Bena-
Vldes 
D. Martin González, de Antoftén 
7 D . Lorenzo García, de Brazuelo . 
D.' Sanies Martínez, de Lucillo 
i D . Angel Panero, de Pobladun(Lu-
{ cilio) 
i D. Manuel Marcos, de Qulntanllla 
] (Llamas) 
] D.José Alvarez, de San Román 
; D. Ildefonso Fernández, de Andl-
¡ Duela , 
, D. Juan Antonio Moran, de Preda 
> D. José Manuel Carrera, de Valde-
'• manzanas 
: D. Francisco San Martin, de Mora-
les 
D. Vicente Garda, de Id 
D . Blas Franco, de Val de San Lo-
renzo 
l D. Ferrando Rodríguez, de Astorga 
D. César Pallaré*, de Item 
! D. Daniel González, de BenaVldes 
; D. Rafael Marcos, de Idem 
i D . Pablo Mayo, de Qulntanllla del 
í Vale 
• D. Stntlego Gómez, de Combarros 
D. Santiago Carrera, de Lucillo 
I D . Felipe Yáflez, de BenaVldes 
; D. Francisco Martínez, de Idem 
( D. Antonio Huergas, de Qulntanllla 
! de Somoza 
j Capacidades 
' D. Tomás Garda, de Valdesplno 
' D. Cándido Rio, de Cunas 
; D. Victoriano B a i , de Palazuelo 
' D. Gregorio Manrique, de Val de 
San Lorenzo 
D. Antonio Rublo, de Bina Vides 
D. Miguel Rofdán, de Bonillos 
D. Joaquín Martínez, de VlllanueVa 
de Carrizo 
D. Serafín Castellano, de Santa 
Catalina 
D. Pedro Busntdlego, de Molina-
terrera 
D. Bernardo Abajo, de Priaranza 
D. Andié* Garda, de BenaVldes 
[ D. José Fornández, de Abano de 
i Cepeda 
< D. Miguel Martínez, d* Maluenga 
D. Leoncio Núflez, de Astorga 
• D. Rodrigo Mcrfe, de Id 
• D. José Csrbeja, de BenaVldes 
! D . Andrés Htrrero, de San Justo 
D. Manuel Villar, de T. blaalllo 
D. Blas Vega, deVillamor 
, D. Manuel Cordero, de Val de San 
í Lorenzo 
.' D. Ildefonso Fernández, de Sueros 
; D. Juan Alvarez. de La Carrera 
! D. Juan Gírela, de Veguellina 
: D. Aniceto Prieto, de Villares 
• D. Joequln Garda, de Otero 
: D . Julián Alvarez, de Vlllamegll 
! D. Félix Garda, de Nistoso 
; D. Miguel Qolntena, de Manjarin 
D. Mariano Alvarez, de Armellada 
D. Francisco Rodera, de Zacos 
D. Jullün Alomo, de Santa Marina 
del Rey 
D. Santos Vega, de Nlstal 
D. Pedro Acebo, de Manjarin 
D . Eugenio Garda, de Zacos 
D. Lnta Diez, de Sin Román 
D. Martin Alonso, de Flllel 
D. Frandsco Rodríguez, da Santa 
. Catalina j u . . . 
D . Eugenio Pando, de Brazuelo . 
D. Joaquín Garda, de Murías (Cas-
tritio de los PolVazares) 
D. Rodrigo Nüdtz, da Aitorga 
D.Juan Altea, de Qulntanllla del 
Monte 
D. Bernardo González, de Carrizo 
D.Tomás Gallego, de Castrlllo de 
los Polvazares <-. 
D. Alonso Panizo, de Pobladura 
(Ludllo) 
D. Cesáreo Diez, de Llamas 
D. Nlcaslo Fldalgo, de BenaVldes 
D. Francisco Blanco, de Perreras 
D . Martin Fuerte, de Rabanal Viejo 
D. Anastasio Luna, de Prada 
D. Eiteban de la Fuente, de Santla-
AYUNTAMIENTOS 
D. Leoncio Arlas, de Corporales 
D. José Alvarez, de Tu-da 
D . Lpls de la Vega, de Ssn Román 
D. Antonio Cabezas, de Mazanal 
D, Manuel Alvarez, de Sueros 
D. Pablo Alonso, de Carneros 
D. Miguel Domínguez, de Villoría 
D. Hipólito del Corral, de Villares 
D. Buieblo Delgado, de Gibllunes 
D. Casimiro de Vega, de Val de San 
Lorenzo 
D. Antonio Cuevas, da Moral 
D. Victoriano Martínez de Villoría 
D. Joaquín González, de Quintana 
(Vlllamegll) 
D. Ricardo Alonso, de Santtogomi-
lias 
D Simón Pérez, de Quintana del 
Castillo 
D. Carlos Alcoba, de Cfirrlzo 
D. Pedro Fernández, de Zacos 
D. Santos Martínez, de Turlenzo 
D. Luciano Fraile, de BraRuelas 
D. Pedro Garda, de Sanllbáftez 
D. Andrés Santos, de Villaoblspo 
D. Mallas González, de Ptedralba 
D. Ptblo Robles, de Antoftán 
D. Angel Osorlo, de Paladosmll 
D. Félix Rodríguez, da Astorga 
D, Antonio Gónuz, de Idem 
D. Marcelino Crespo, de llem 
D. Frandsco Criado, de Qulntanllla 
de Somoza 
D. Juan Prieto, de Msgaz 
D. Andrés Alvarez, de Hospital de 
Orblgo 
D. Valentín A'onio.daSan Martin 
D. Frandsco Hernández, de Cule-
bros 
D. Eugenio Garda, de San Román 
D. Tomái Pí lelo, de BenaVldes 
D. Enrique Alonso, de Aitorga 
D. Francisco Alonso, de M u r í a s 
(Castrlllo de los Polvazarea) 
D. Alonso Martínez, de Vil avante 
D. Pedro Cebsza, de Sueros 
D. Ce ferino Alvarez, de Moral 
D. Daniel Aguado, de Gabüanes 
D. Anlonfo AtgüJiln, de Argafloso 
D . Joié Franco, de San Martin 
D.Manuel Fuertes, de Hospital de 
Oiblgo 
D. Anselmo Prieto, de Flllel 
D. AntoÜn Fernández, de Santiago-
millas 
D. Manuel Escudero, de Carneros 
D. Francisco Garda, de Astorga 
D. Torlbio Abajo, de Priaranza 
D. Pedro Domínguez, de San Justo 
D. Fabián Cuervo, de Vlllagatón. 
Y para que conste y tenga efecto 
su publlcedún en el BOLEIIN OFI 
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León a 31 da Julio de 1919. 
Federico Iparraguirre.—V." B °: El 
Presidente, Carlos Usano. 
A l c M t a comtituctonal ée 
León 
El Excmo. Ayuntamiento de León, 
en sesión de 86 de los corrientes, 
acordó aprobar les siguientes bases 
para proveer la pieza vacante de Se-
cretarlo del mismo, con el «utlda 
que ccmtn en pretnpuesto: 
1. *- Para ser ncirbrrdo para di-
cho cargo ae necesitará ser eiptftol, 
mayor de 25 alies y no pasar de 45. 
2. a Ser Doctor o Llcendtdo ea 
Derecho. 
5.* Los solldtnntcs presentarán 
una instancia, acrmpaflaiido cédala 
personal, partida de nacimiento, 
certificación de buena conducta, t i -
tulo de Abogado o cerffflcaddn da 
tener termlnsdos loe estudios en la 
Facultad de Derecha y obtenido el 
grado correspondiente, 
4. * Las solicitudes deberán ser 
presentadas en la Secretarla del 
Ayuntamiento haitael da 7 de ene-
ro próximo, Inclusive. 
5. a Este concuño te anunciará 
por edictos en ios sillo» de costum-
bre, insertándolo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en los 
tres periódicos diarlos locales. 
León 26dRdlclen bre de 1919.— 
El Alcalde, M . Andrés. 
ANUNCIO OFICIAL 
Fldalgo Vitoria (Antcnlo), hijo da 
Cándido y de desconocida, natural 
de Tremer, Ayuntamiento de Fol-
goso (Leór), soltero, labrador, de 
23 años, estatura ¡,620 mebes, laa 
demás stftas personales y particula-
res se ignoran, último domicilio Tre-
mor (Fo goso), procesado por deser-
ción simple, comparecerá ante el 
Juez Instructor del Regimiento de 
lt fanteria de Burgos, r.úm. 156, don 
Joié Alclna Gvda, en León, en el 
plizo de treinta dias. 
León 10 de diciembre de 1919.= 
El Alférez, Juez Imtructor, José A l -
clna. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Días pasados :e extravió en San-
tas Martas un cobailo propiedad de 
D. Dimes Fiórez, vecino de San-
tervái de Campos. 
Tiene de alzada 1,465 metros, o 
sea siete cuartas, de siete a ocho 
alios. pelo tordo oscuro, con luna-
res blancos en el lomo y cola larga. 
Se ruega a la persona que sepa de 
su parad»ro avise a zu dueño, o a 
Manuel Martínez, Veterinario, León 
Don Juan Sánchez, Gerente de la 
Sociedad mutua de crédito agrí-
cola de If.bradcres del Esla; 
Hace sabei: Que el día 4 del pró-
ximo mes de enero, se celebra se-
sión ordinaria para treUr asuntos 
relacionados con la misma, en Villa-
nófar, y casa de Fcblán Rodrfguez, 
a las ocho de la mañana. 
Lo que se Inserta en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de loa interesados. 
Vlllacidsyo 26 de diciembre de 
1919 —Juan Sánchez. 
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